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Embolizacja tętnic macicznych 
– zagadnienia kliniczne
Uterine artery embolization – clinical problems 
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 Streszczenie    
Celem pracy było przedstawienie zagadnień klinicznych związanych z zabiegami embolizacji tętnic macicznych 
(UAE) w przypadku objawowych mięśniaków macicy. Zwrócono uwagę, że odpowiednia kwaliﬁkacja chorych do 
zabiegu ma kluczowe znaczenie dla wysokiej skuteczności klinicznej oraz zapobiegania powikłaniom po UAE. 
Kandydatkami powinny być kobiety z objawowymi mięśniakami położonymi śródściennie, które w przyszłości nie 
planują zachodzić w ciążę. 
Przedwczesne wygasanie czynności jajników, obok martwicy mięśniaka z następową infekcją stanowi jedno 
z najczęstszych powikłań embolizacji. Może być przyczyną przedwczesnej, jatrogennej menopauzy oraz trudności 
w zajściu i donoszeniu ciąży. UAE może niekorzystnie wpłynąć na funkcję jajników, powodując czasowe lub 
stałe zatrzymanie miesiączki, a także typowy dla okresu menopauzy wzrost poziomu FSH. Znacznie częściej to 
powikłanie UAE obserwuje się u kobiet po 45 roku życia, niż młodszych. 
Embolizacja tętnic macicznych przeprowadzana w celu leczenia objawowych mięśniaków macicy stanowi 
alternatywną opcję terapeutyczną, istotną dla kobiet, które nie chcą poddawać się operacji lub pragnących 
zachować macicę. Chore poddawane tego typu leczeniu powinny być poinformowane o możliwych skutkach 
ubocznych.
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(PEROL]DFMD WĊWQLF PDFLF]Q\FK DQJ 8WHULQH $UWHU\ (P-
EROL]DWLRQ ±8$(]RVWDáDZSRáRĪQLFWZLH L JLQHNRORJLL SR UD]
SLHUZV]\RSLVDQDZURNXMDNRVNXWHF]QDPHWRGDZOHF]HQLX
NUZRWRNyZSR]ZDODMąFDXQLNQąüLQWHUZHQFMLFKLUXUJLF]QHMRUD]
XPRĪOLZLDMąFD]DFKRZDQLHPDFLF\>@
: OHF]HQLX REMDZRZ\FKPLĊĞQLDNyZPDFLF\ SURFHGXUD WD
Z\NRU]\VWDQD ]RVWDáD ] SRZRG]HQLHPZ URNXZH)UDQFML
>@DZ86$ODWDSyĨQLHM>@5RVQąFH]DLQWHUHVRZDQLH]DFKR
ZDQLHPPDFLF\XZLHOXNRELHW]REMDZRZ\PLPLĊĞQLDNDPLVSR
ZRGRZDáRLĪ8$(]QDMGXMHVLĊZF]RáyZFHPLQLPDOQLHLQZD]\M
Q\FKPHWRGOHF]HQLDPLĊĞQLDNyZ
&HOHP SUDF\ MHVW SU]HGVWDZLHQLH ]DJDGQLHĔ NOLQLF]Q\FK
]ZLą]DQ\FK]]DELHJDPLHPEROL]DFMLWĊWQLFPDFLF]Q\FKZSU]\
SDGNXREMDZRZ\FKPLĊĞQLDNyZPDFLF\
2GSRZLHGQLD NZDOL¿NDFMD SDFMHQWHNPDNOXF]RZH ]QDF]H
QLHGODZ\VRNLHM VNXWHF]QRĞFLNOLQLF]QHMRUD]]DSRELHJDQLDSR
ZLNáDQLRPSR8$(3RGVWDZRZ\PLHOHPHQWDPLNZDOL¿NDFMLVą
EDGDQLH SRGPLRWRZH RUD] EDGDQLD REUD]RZH &KRFLDĪ PLHMVFH
SU]H]SRFKZRZHJR EDGDQLD XOWUDVRQRJUD¿F]QHJR Z GLDJQRVW\
FHPLĊĞQLDNyZPDFLF\ MHVW XJUXQWRZDQH WR SU]HG HPEROL]DFMą
FKRUHSRZLQQ\]RVWDüSRGGDQHEDGDQLX05,>@.DQG\GDWNDPL
SRZLQQ\E\üNRELHW\]REMDZRZ\PLPLĊĞQLDNDPLPDFLF\SU]\
EUDNXLQQ\FKSDWRORJLLZREUĊELHPLHGQLF\NWyUHZSU]\V]áRĞFL
QLHSODQXMą]DFKRG]LüZFLąĪĊ:OLWHUDWXU]HSU]HGPLRWXRSLV\
ZDQHVąQLHOLF]QHSU]\SDGNLZNWyU\FKSRPLPRU]HWHOQLHZ\NR
QDQHMGLDJQRVW\NLSR]DELHJXHPEROL]DFML]SRZRGXPLĊĞQLDNyZ
PDFLF\UR]SR]QDQRLQQHSDWRORJLHQDU]ąGXURGQHJRUDNMDMQLND
PLĊVDNSRFKZ\RUD]PLĊVDNPDFLF\>@
Położenie mięśniaków w ścianie macicy 
i adenomioza
2EHFQRĞü XV]\SXáRZDQ\FK PLĊĞQLDNyZ ]DUyZQR SRG
VXURZLFyZNRZ\FK  MDN L SRGĞOX]yZNRZ\FK MHVW F]\QQLNLHP
G\VNZDOL¿NXMąF\P ] ]DELHJX ]HZ]JOĊGX QD U\]\NRPDUWZLF\
]PLDQ\RUD]QDVWĊSRZHM LQIHNFML >@(PEROL]DFMDXV]\SXáRZD
Q\FKPLĊĞQLDNyZSRGĞOX]yZNRZ\FKPRĪHSURZDG]LüGRLQIHNFML
LZSU]\SDGNyZNRQLHF]QRĞFLOHF]HQLDRSHUDF\MQHJR>@
(PEROL]DFMD PLĊĞQLDNyZ SRáRĪRQ\FK EH]SRĞUHGQLR SRG EáRQą
ĞOX]RZą]ZLą]DQDMHVW]QLHEH]SLHF]HĔVWZHPGHPDUNDFMLHNVWUX
]MLGRMDP\PDFLF\LSyĨQLHMV]HMLQIHNFMLRUD]WUXGQRĞFLZZ\GD
OHQLXSR]RVWDáRĞFLPLĊĞQLDND]MDP\PDFLF\3RáRĪHQLHPLĊĞQLDND
SRG EáRQą VXURZLF]ą OXE ĞOX]RZą VWDQRZL SU]HFLZVND]DQLH GR
OHF]HQLD SU]H] HPEROL]DFMĊ >@:\GDMH VLĊ ĪH NRQLHF]QH MHVW
Z\NOXF]HQLHDGHQRPLR]\Z\VWĊSXMąFHMVDPRG]LHOQLHOXEZVSyá
LVWQLHMąFHM]PLĊĞQLDNDPLSRQLHZDĪVNXWHF]QRĞü8$(ZWDNLFK
SU]\SDGNDFKMHVWQLHZLHOND3RF]ąWNRZHREVHUZDFMHZVND]\ZD
á\QDSR]\W\ZQ\ WHUDSHXW\F]Q\HIHNW HPEROL]DFMLZSU]\SDGNX
DGHQRPLR]\ 6LVNLQ LZVS ]DREVHUZRZDOL VWDW\VW\F]QLH LVWRWQą
SRSUDZĊRJyOQHJRVWDQX]GURZLD Z]URVWDNW\ZQRĞFLĪ\FLDFR
G]LHQQHJRZ]URVWSR]LRPXHQHUJLLĪ\FLRZHM]PQLHMV]HQLHGROH
JOLZRĞFLEyORZ\FKSRGF]DVZVSyáĪ\FLDLNUZDZLHĔPLHVLąF]NR
Z\FKXFKRU\FK]DGHQRPLR]ąSRGGDQ\FKHPEROL]DFML>@
D.LPLZVS]PQLHMV]HQLHQDVLOHQLDNUZDZLHĔPLHVLąF]NRZ\FK
XRUD]]PQLHMV]HQLHGROHJOLZRĞFLEyORZ\FKXNRELHW
]DGHQRPLR]ąSR8$(>@3yĨQLHMV]HZ\QLNLE\á\PQLHMRELH
FXMąFH'ZXOHWQLDREVHUZDFMDNRELHWZ\ND]DáDXWU]\P\ZDQLH
VLĊSR]\W\ZQHJRHIHNWXHPEROL]DFMLMHG\QLHXOHF]R
Q\FKFRDXWRU]\X]QDOL]DQLHVDW\VIDNFMRQXMąFH1LHVWZLHUG]LOL
SRQDGWR]PQLHMV]HQLDJUXERĞFLMXQFWLRQDO]RQHZPDFLF\±MHG
QHJR ] RELHNW\ZQ\FK SDUDPHWUyZ DGHQRPLR]\ VWZLHUG]DQHJR
ZEDGDQLX05,>@1DWRPLDVWRSXEOLNRZDQHZURNXZ\
QLNLEDGDĔ/LDQJDLZVS>@XNRELHW]DGHQRPLR]ąQLHW\ONR
ZVND]XMąQDVNXWHF]QRĞüHPEROL]DFMLZ]DNUHVLHSRSUDZ\
VWDQXNOLQLF]QHJRSDFMHQWHNDOHUyZQLHĪZRGUyĪQLHQLXGRZ\
QLNyZ3HODJHLZVS>@VNXWHF]QRĞüZ]PQLHMV]HQLXJUXERĞFL
MXQFWLRQDO]RQHZPDFLF\XOHF]RQ\FKNRELHW2SXEOLNRZDQHZ\
QLNL OHF]HQLDDGHQRPLR]\]DSRPRFą8$(GRW\F]ąQLHZLHONLHM
LORĞFL FKRU\FK 1D SRGVWDZLH RSLV\ZDQ\FK Z\QLNyZ GRW\F]ą
F\FKOHF]HQLDDGHQRPLR]\SU]H]HPEROL]DFMĊWĊWQLFPDFLF]Q\FK
QLHPRĪQDZ\FLąJDü MHGQR]QDF]Q\FKZQLRVNyZ%LRUąF MHGQDN
SRGXZDJĊ ĪH8$( VWDQRZL MHGQą ] QLHZLHOXRSFML GOD NRELHW
]DGHQRPLR]ąSUDJQąF\FK]DFKRZDüPDFLFĊPHWRGĊWĊSRZLQQR
VLĊDQDOL]RZDüLGRVNRQDOLü>@
Ciąża po embolizacji tętnic macicznych
:ODWDFKRSLVDQRFLąĪXNRELHWSR]DELHJX
HPEROL]DFML]SRZRGXPLĊĞQLDNyZ2GVHWHNSRURQLHĔZDKDáVLĊ
RGGRĞUHGQLRZ\QRVLá>@:RVWDWQLFKOD
WDFKRSLVDQRFLąĪXNRELHWNWyUHZSU]HV]áRĞFL
E\á\ SRGGDQH HPEROL]DFML WĊWQLF PDFLF]Q\FK ] SRZRGX PLĊ
 Abstract    
The aim of the study was to present clinical issues concerning uterine artery embolization (UAE) in women with 
uterine ﬁbromas. In order to ensure  high clinical eﬃciency of UAE and prevent subsequent complications, it is 
necessary to carefully select patients eligible for the procedure. Patients with intramural ﬁbromas, who do not plan 
to conceive, are the best candidates for the procedure. Fibroma necrosis, with following infection, and premature 
ovarian failure remain to be the most common complications after UAE. UAE may cause amenorrhea  and increase 
FSH levels, what is typical for menopause. Thus, it may be responsible for problems with conception as well 
as optimal development of a pregnancy. It may also cause premature, iatrogenic menopause. This complication 
signiﬁcantly more frequently occurs in women over the age of 45 as compared to younger patients. UAE is 
considered as an alternative therapeutic procedure, available to women who do not desire the surgery or wish to 
preserve the uterus. Patients subject to this procedure should be informed about the possible side eﬀects.
 Key words: leiomyoma / XWeUine aUWeUy emEolizaWion / adenomyosis / pregnancy / 
        / primary oYarian insXI¿ciency /
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ĞQLDNyZ ĝUHGQLZLHN FLĊĪDUQ\FKZDKDá VLĊ RG  GR  ODW
: UH]XOWDFLH W\FK FLąĪ XURG]Lá\ VLĊ  QRZRURGNL MHGQD FLąĪD
EOLĨQLDF]D'ZD]QLFKXURG]Lá\VLĊ]QLVNąPDVąXURG]HQLRZą
LJFLąĪ]DNRĔF]\áRVLĊSRURQLHQLHP2EVHUZRZD
QRZ\VRNLRGVHWHNFLĊüFHVDUVNLFKDGZDFLĊFLD]DNRĔF]\á\VLĊ
KLVWHUHNWRPLą]SRZRGXSU]\URĞQLĊWHJRáRĪ\VND$XWRU]\QLHRE
VHUZRZDOL]ZLĊNV]RQHJRRGVHWNDSRZLNáDĔD]SRZRGXPDá\FK
JUXSEDGDQ\FK]JRGQLHZQLRVNRZDOLRGDOV]HEDGDQLDGRW\F]ąFH
HPEROL]DFMLMDNRRSFMLOHF]HQLDPLĊĞQLDNyZXNRELHWSUDJQąF\FK
]DFKRZDüSáRGQRĞü>@
Przedwczesne wygasanie czynności 
jajników po zabiegu embolizacji tętnic 
macicznych
3R]DELHJX8$(REVHUZXMHVLĊLVWRWQHVNUyFHQLHPLHVLąF]NL
RUD] ]PQLHMV]HQLH MHM RE¿WRĞFL FR MHVW X]QDZDQH ]D NRU]\VWQ\
HIHNW WHMSURFHGXU\-HGQDNFDáNRZLW\EUDNPLHVLąF]NLZZLHOX
EDGDQLDFKSRGDZDQ\MHVWMDNRHIHNWSRHPEROL]DF\MQHMQLHZ\GRO
QRĞFLMDMQLNyZ>@%UDNPLHVLąF]NLSR8$(MHVW]D]Z\F]DM
SU]HPLMDMąF\LRJUDQLF]DVLĊGRNLONXF\NOL6WDá\EUDNPLHVLąF]NL
Z\VWĊSXMHXRNRáRNRELHWSRZ\ĪHMURNXĪ\FLDLXRNRáR
NRELHWSRQLĪHMWHJRZLHNXVWDQRZLąFREMDZSU]HGZF]HVQHM
MDWURJHQQHMPHQRSDX]\>@3RPLPRIDNWXĪHSRZUyWQRUPDOQHM
PLHVLąF]NLRGQRWRZDQRXZLĊNV]RĞFLNRELHWEUDNPLHVLąF]NLSR
HPEROL]DFMLWĊWQLFPDFLF]Q\FK]DUyZQRSU]HPLMDMąF\MDNLVWDá\
]RVWDáXGRNXPHQWRZDQ\ZOLF]Q\FKEDGDQLDFKZUyĪQ\PVWRS
QLXRG>@GR>@DQDZHWWDNZ\VRNLMDN
>@
:\GDMHVLĊĪHF]ĊVWRĞüZ\VWĊSRZDQLDQLHZ\GROQRĞFLMDMQL
NyZPRĪHE\ü]DOHĪQDRGZLHNXSDFMHQWHNSRGGDQ\FK]DELHJRZL
JG\ĪDĪNRELHWZZLHNXSRZ\ĪHMODWSRGGDQ\FK8$(SR
]DELHJXQLHPLHVLąF]NRZDáD>@
%DGDQLH SU]HSURZDG]RQH QD JUXSLH  SDFMHQWHNZZLHNX
UHSURGXNF\MQ\P SRGGDQ\FK ]DELHJRZL 8$( REVHUZRZDQ\FK
SU]H]  ODWZ NLHUXQNX RFHQ\ UH]HUZ\ MDMQLNRZHM QLHZ\ND]D
áRSU]\VSLHV]RQHJRVSDGNXUH]HUZ\MDMQLNRZHMSRW\P]DELHJX
2FHQD GRW\F]\áD SR]LRPX )6+ VWĊĪHQLD HVWUDGLROX OLF]E\ SĊ
FKHU]\NyZDQWUDOQ\FKREMĊWRĞFLMDMQLNDRUD]GáXJRĞFLF\NOXPLH
VLąF]NRZHJR>@
3RUyZQDQLH UH]HUZ\ MDMQLNRZHM Z\NRQDQH Z EDGDQLX
(00<DQJ(0EROL]DWLRQYHUVXVK\VWHUHFWR0<QDJUXSLH
SDFMHQWHN SU]HG PHQRSDX]ą ZLHN EDGDQ\FK SDFMHQWHN SRQDG
 ODWSRGGDQ\FK8$(SDFMHQWHN LKLVWHUHNWRPLL SD
FMHQWHN Z\ND]DáR SRGREQ\ ZSá\Z REX SURFHGXU PHG\F]Q\FK
QDSR]DELHJRZHIXQNFMHMDMQLNyZ:DQDOL]LHZ]LĊWRSRGXZDJĊ
SR]LRP)6+:REVHUZDFMLPLHVLĊF]QHMZREXEDGDQ\FKJUX
SDFK]DXZDĪRQRLVWRWQ\Z]URVWVWĊĪHQLD)6+SRZ\ĪHM,8O
SDFMHQWHNSR8$(RUD]SDFMHQWHNSR
KLVWHUHNWRPLL1DWRPLDVW RFHQD SR]LRPX$0+ DQWL-0OOHULDQ
KRUPRQHSU]HGLSROHF]HQLXXF]ĊĞFLSDFMHQWHN]SRZ\ĪV]HJR
EDGDQLD8$(±SDFMHQWHNKLVWHUHNWRPLDSDFMHQWNLZ\ND
]DáDLĪSR]LRP$0+SROHF]HQLX]QDF]ąFRVSDGáZFLąJXFDáH
JRRNUHVXREVHUZDFMLMHG\QLHZJUXSLH8$(ZSRUyZQDQLXGR
RF]HNLZDQHJRVSDGNX$0+]HZ]JOĊGXQDVWDU]HQLH3RZ\ĪV]H
Z\QLNLSR]ZROLá\DXWRURPSRVWDZLüZQLRVHNĪH]DUyZQRHPER
OL]DFMDWĊWQLFPDFLF]Q\FKMDNLKLVWHUHNWRPLDZSá\ZDMąQDUH]HU
ZĊMDMQLNRZąLRELHSURFHGXU\WHUDSHXW\F]QHPRJąSURZDG]LüGR
PHQRSDX]\'ODWHJRWHĪZV]\VWNLHNRELHW\SODQXMąFH]DMĞüZFLą
ĪĊQDOHĪ\GRNáDGQLHSRLQIRUPRZDüR W\PSRWHQFMDOQ\PVNXWNX
XERF]Q\PLMHJRNRQVHNZHQFMDFKSU]HGSRGGDQLHPVLĊ]DELHJR
ZLHPEROL]DFML>@
3RGREQHEDGDQLHSRUyZQXMąFHZSá\Z8$(RUD]SURFHGXU
FKLUXUJLF]Q\FKKLVWHUHNWRPLDLPLRPHNWRPLDQDSU]HGZF]HVQH
Z\JDVDQLH F]\QQRĞFL MDMQLNyZ DQJ 3UHPDWXUH 2YDULDQ )D-
LOXUH±32)SU]HSURZDG]RQHXSDFMHQWHNZREVHUZDFMDFK
SU]HSURZDG]RQ\FKZLPLHVLąFXSROHF]HQLXUyZQLHĪQLH
Z\ND]DáDUyĪQLFZSU]\SDGNXREXSURFHGXU3RGREQLHMDNZED
GDQLX(00<GRRFHQ\32)]DVWRVRZDQRSR]LRP)6+VWRVXMąF
WHVDPHNU\WHULD3RPLHVLąFDFKREVHUZDFMLZ]URVWSR]LRPX
)6+VXJHUXMąF\32)]DREVHUZRZDQRXSDFMHQWHNSR8$(
RUD]SROHF]HQLXFKLUXUJLF]Q\P:SUDZG]LHSRREVHUZDFML
SyáURF]QHM LORĞüSDFMHQWHN VSHáQLDMąF\FKNU\WHULD32)SR8$(
Z\QRVLáD]EDGDQ\FKQDWRPLDVWSROHF]HQLX]DELH
JRZ\P]EDGDQ\FKMHGQDNĪHZDQDOL]LHVWDW\VW\F]QHM
SRUyZQDQLHQLHVSHáQLáRNU\WHULyZLVWRWQRĞFLS :JUXSLH
EDGDQ\FKSDFMHQWHNZZLHNXSRQLĪHM URNXĪ\FLDSRPLH
VLąFDFKEDGDQLDNU\WHULD32)VSHáQLDá\SDFMHQWNL]SR
8$(±]QDWRPLDVWSRURNXREVHUZDFMLREMDZ\QLH
Z\GROQRĞFL MDMQLNyZ ]DREVHUZRZDQR X  ]  SDFMHQWHN 
SR HPEROL]DFML L ĪDGQHM ]   SR OHF]HQLX FKLUXUJLF]Q\P
$QDOL]DVWDW\VW\F]QDUyZQLHĪQLHZ\ND]DáDLVWRWQRĞFLZWHMJUX
SLHSDFMHQWHN>@
.LONXOHWQLHREVHUZDFMHNOLQLF]QHSU]HGVWDZLDQHZRVWDWQLR
SXEOLNRZDQ\FK GRQLHVLHQLDFK ZVND]XMą QD ]ZLĊNV]RQH U\]\NR
PDá\FKSRZLNáDĔZSU]\SDGNDFK8$(ZSRUyZQDQLXGRLQQ\FK
SURFHGXU WHUDSHXW\F]Q\FKVWRVRZDQ\FKZ OHF]HQLXPLĊĞQLDNyZ
PDFLF\ >@:PDWHULDOHREHMPXMąF\PHPEROL]RZDQ\FK
FKRU\FK7RRULZVS>@VWZLHUG]LOLU\]\NRGXĪ\FKSRZL
NáDĔ:HGáXJ7URSHDQRLZVS>@VNXPXORZDQ\ZVSyáF]\QQLN
QLHVNXWHF]QRĞFLHPEROL]DFMLZ\QRVLá:UD]]Z\GáXĪDMąF\P
VLĊ RNUHVHP REVHUZDFML GRQLHVLHQLD OLWHUDWXURZH ZVND]XMą QD
Z]UDVWDMąFHU\]\NRSRQRZQ\FKLQWHUZHQFMLSR]DELHJDFKHPER
OL]DFMLZSUDF\7URSHDQRLZVS>@VLHGPLROHWQLZVNDĨQLNLQWHU
ZHQFMLZ\QRVLá:PDWHULDOH7RRULZVSWDNLZVSyáF]\QQLN
OLF]RQ\SU]H]ODWZ\QRVLá>@
3RGREQLH*XSWDLZVSZVND]XMąQD]ZLĊNV]DMąFHVLĊU\]\NR
LQWHUZHQFMLFKLUXUJLF]Q\FKZF]DVLHGáXJRWUZDáHMREVHUZDFMLSR
8$(>@
3RGVXPRZXMąFQDOHĪ\VWZLHUG]LüĪHHPEROL]DFMDWĊWQLFPD
FLF]Q\FKSU]HSURZDG]DQDZFHOXOHF]HQLDREMDZRZ\FKPLĊĞQLD
NyZPDFLF\ VWDQRZL DOWHUQDW\ZQą RSFMĊ WHUDSHXW\F]Qą LVWRWQą
GODNRELHWNWyUHQLHFKFąSRGGDZDüVLĊRSHUDFMLOXESUDJQąF\FK
]DFKRZDüPDFLFĊ&KRUHSRGGDZDQHWHJRW\SXOHF]HQLXSRZLQ
Q\VSHáQLDüĞFLVáHNU\WHULDNZDOL¿NDF\MQHLE\üSRLQIRUPRZDQH
RPRĪOLZ\FKVNXWNDFKXERF]Q\FKREHMPXMąF\FKSU]HGZF]HVQą
MDWURJHQQąPHQRSDX]Ċ
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